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Anti-Drug Law of the People's Republic of China of 2008 put the drug 
control work in China into the scope of adjustment of national laws. It’s clarified 
in the leagal provisions that compulsory isolation for drug rehabilitation is a 
significant measure in the system of national drug rehabilitation. With the 
combination of rules of voluntary detoxification, community detoxification, and 
community-based rehabilitation, a Rehabilitation work system with Chinese 
characteristics is founded. The author has been engaged in work of compulsory 
isolation for drug rehabilitation for several years, and is relatively aware of 
the actual operational situation of the compulsory isolation compulsory isolation 
for drug rehabilitation. During the execution of drug control work, the 
author finds out that diagnostic assessment for compulsory isolation for drug 
rehabilitation, which is of the most importance and universality among all the 
compulsory isolation for drug rehabilitation law enforcement activities, has 
plenty of aspects needing perfection. Some of the practical operation of 
diagnostic assessment are not even the embodiment of the legal spirit of 
Anti-Drug Law of the People's Republic of China Whereas the fact found via a 
survey that there is not much research projects on this subject, the author 
endeavors to seek out the problems in the diagnostic assessment for compulsory 
isolation for drug rehabilitation, put forward some rationalization proposals that 
have strong operability. This work will be achieved with reference to some basic 
information and the laws and regulations and relevant provisions, with the 
combination of diagnostic assessment for compulsory isolation for drug 
rehabilitation in practice. In hope to achieve the effective combination of practice 
and theory，and enrich the theoretical research on diagnostic assessment for 
compulsory isolation for drug rehabilitation. 
This  paper structure as follows ： The introduction, which basically 
introduces the current theoretical achievements, practical significance and 
research method in diagnostic assessment for compulsory isolation for drug 















for compulsory isolation for drug rehabilitation. Elaborate on the definition 
of diagnostic assessment for compulsory isolation for drug rehabilitation, 
contents, standards, procedures, and legal attributes. The chapter Two mainly 
provides a perspective of sociology of law on diagnostic assessment for 
compulsory isolation for drug rehabilitation. Including the uncertainty of 
diagnostic assessment for compulsory isolation for drug rehabilitation term, the 
irrationality over the procedure to implement diagnostic assessment, the 
Diagnostic assessment manual build not in time, hysteretic nature on the 
building of diagnostic assessment manual, the lack of institutional constraints 
on authority, the disconnection between making decisions and execution. The 
Third chapter discusses the countermeasures on the perfection on diagnostic 
assessment for compulsory isolation for drug rehabilitation. A complete 
compulsory isolation for drug rehabilitation. System is proposed. The system 
is based on the priority given to the patient attributes, in which effective 
connection mechanism will be established, evidence-based diagnosis assessment 
will be imported and external supervision mechanism will be established. 
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的安定。据公安部最新数据显示，截至 2014 年 4 月，中国登记在册吸毒人员

















                                                        
① 公安部.新华社：中国将以更严厉手段打击毒品犯罪[EB/OL]. 
http://www.mps.gov.cn/n16/n1252/n1897/n2872/4068468.html， 2014-8-30. 










































                                                        
① 《立法法》第八条：“ 下列事项只能制定法律：……（五）对公民政治权利的剥夺，限制人身自由的强
制措施和处罚；……”。 
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